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PASEOS ARQUEOLOGICOS POR 
LA DIOCESIS DE TARRAGONA 
V 
I G L E S I A D E S A N T A T E C L A 
(ContinaaciónJ 
D . R A I M U N D O R I C A R T 
A R C E D I A N O D E V I L A S E C A . ( 1 5 3 6 ) 
Urna funeraria de piedra, sobre dos ménsulas con cabe-
zas de leones, y debajo rostro humano. Lleva dos escudos 
en el frontis y otros dos en los costados, con un cardo 
por blasón dentro de losanjes cuatrilobulados. Está en Santa 
Tecla, en el muro izquierdo, entrando, al lado del sepulcro 
del Arzobispo D. Bernardo de Olivella, a metro y medio de 
altura. Lleva debajo esta lápida en caracteres monacales: 
L'ÍL : IDVS ; IVLIL : ANNO DOMINI : ÍL ; c é c ! XXX I I OBI || 
IT : BENEABILIS ; RAYMV DO • RICART : ARCHL 
DIACON VS : VILLE SICE ; CVIVS I AIA ! REQ 
ESCAT • IN : PACE I AME 
D . M A T E O T A N A U G E R , COMENSAL. ( 1 3 4 7 ) 
Lápida de marmol blanco, empotrada en los muros del 
antiguo cementerio de la iglesia. Tiene en su parte superior 
un precioso relieve de asunto religioso ¿la Anunciación?, y 
en la inferior dos escudetes, uno con la tau y otro con un 
árbol. Letras monacales: 
; ANO I DNI ! Í5I • CÒC :• x l i v°i ; DÉCIMO • KLS • S E P T E B J . 
OBIIT ; MATHEI i TANAVGER ; CAPELLAN) i COMES 
A L I S : E C C E ; T R A C H N i E T ; F I D E L I S ; C V S T O S ! S 
C S T Í E Í Q : D E : B O N I S i S V I S : D I M I S I T I D Ñ O ; T H S A V 
RARio XVI -: SOLIDOS : E T ; viii I DROS ; cfesvA 
LES ; CESVALES : (sic) PRO VNA I LAP i DE i ILLVMIN 
— _ _ A _ 
ADA ; CORA ; ALTARl ;BTE I M i !TE : DIMISIT : OC 
TO ; MORBTIOS ; ET J MEDIV ; CISVALES •; PRO 
OVOBJ i ANÍVSARIIS I FÍEDIS i PERPETVO = P 
ER • CAPELLANOS • PARROCHIALES • VÑV 
_ I 
IN ; DIE : OEITVJ i SVI : E T ; ALIVD : I ; PMA ; SEPTI 
A • DA I SEPTVAQESIME I IT DIMISIT ! PRO ; MISSIS 
CELEBRADIS 1 VNV : MÜRBTN ; CENSVALE ; DISTB 
VENDV I PER ; EOSDE í PARROCHIALES í P 1 FESTV 
OIVM i S C O " ^ : ATA : EIJ : REQES 
C A T I IN ; P A C E ; A M E N 1 P T ; Ñ O R . 
Este beneficiado legó, según dice el epígrafe, diez y seis 
sueldos y ocho dineros para alimentar una lámpara que había 
de arder perpetuamente ante el altar de Santa María; ocho 
maravedís y medio para dos aniversarios, uno el dia de su 
muerte y otro en la Dominica Septuagésima, y un maravedí 
censal para una misa en la fiesta de Todos los Santos. 
D. BERENGUER DOMENGE 
ARCEDIANO DE SAN FRUCTUOSO. (1348) 
Lápida de marmol blanco, que estaba empotrada en el 
muro exterior de la moderna Sala Capitular, por la parte del 
local llamado Carpiniería, y ahora se halla en el Museo 
diocesano. Está algo deteriorada y no se pueden leer bien 
las primeras líneas. Letras monacales: 
. . . MAGNE 
c v i :- s i M i L i s ; aceptaq : visa.,.. 
...FVIT i SANCTE | ANNO i DNl : M 
c c c :xL i VIII ; l a s : avgvsti •: obit 
VENR :• BNG> I DOMENGE : ARCHIDIA 
CONI : SANTI : FRVCTVOSI • QVI • INS 
TITVIT I DVO ! ANNIVERSAR1A 
CVll : ANIMA ; REQVIES 
CAT I IN I PACE : AMEN-
D. JAIME GUlU, PRECENTOR. (1350) 
Lápida de marmol blanco, que estaba empotrada en la 
parte exterior del muro de la moderna Sala Capitular, en el 
foso que hay al lado izquierdo de la iglesia de Santa Tecla, 
y ahora está en el Museo diocesano. Letras monacales; 
o 
V ; ID f : ÍVLII : A Ñ O : DÑf 
M ; C C C i l ; OBIIT i V E Ñ A B 
ILIS : I A C O B Ï i GViV : PR 
E C É T O R i H V I I i E C C E | C V 
If : ATA : R E Q E S C A T i IN ; P A C E 
D . B E R E N G U E R Y D . D A L M A C I O D E M A R T O R E L L 
CANÓNIGOS. (1362) 
Lápida de marmol blanco, con tres escudos en su parte 
inferior, cuyas armas son: una íau el del centro y un grifo 
los laterales. Letras monacales: 
A Ñ O : DÑÍ : M ; C C C LX • íi : XVII 
DIE ; MADII : OBIIT : B Ñ G J ; D E i MAR 
T O M I L O : C A N Ó T C F I S T I I ; E C L I E 
X x T x : DIE : E l f D E ; MESIS : E T 
E O D M : A Ñ O i OBIIT i D A L M A C I Ï 
D"i M A R T Ò R L L O = C A Ñ O l C J ; IBf 
É C L l E ; A M B O i F R T l ^ I Q O ^ í A 
í ^ : R E Q E S C A N T : IN = P A C E 
La última línea corre, partida, entre los tres escudos ci-
íados. Estaba esta lápida dentro del local llamado Carpinte-
ría, en el muro contiguo a la moderna Sala Capitular, Hoy 
está en el Museo diocesano. 
D. Berenguer y D. Dalmacio de Martorell fueron her-
manos, y murieron en el mes de mayo del mismo año 1562. 
D . P E D R O D E Q U I N T A N A , ENFERMERO. (1362) 
Lápida de marmol blanco, en el muro izquierdo de la 
iglesia de Santa Tecla, a medio metro del suelo, ya dentro 
del presbiterio. Letras monacales: 
: DIE : DÑICA XXII : DIE 
MADil : A Ñ O i DÑI ; M : C C C 
LX i fi : OBIT ; VENERABILIS 
P E T J : DE • Q V I N T A N A ; INF 
IRMARIÏ : E C C L I E i TRA 
C O N : QVI ; I DICTA ; ECCLJ 
A : D V O : ANIVSARIA FIE 
RI ; ORDINAViT ; C V I J ; AN 
ÏA : R E Q V I E S C A T " ¡ T : PA 
C E ; A M E N . 
Según el epígrafe, este prebendado fundó dos aniversa-
rios en la iglesia de Tarragona, de cuyo Cabildo tuvo la 
dignidad de Enfermero. 
D. JAIME CASTELLBÒ, CANÓNIGO. (1364) 
Lápida de marmol del país, algo maltratada. Estaba en 
la sacristía de Santa Tecla y hoy se guarda en el Museo 
diocesano. Letras monacales: 
N N S : FEBROARII 
A Ñ O • DÑI • M • C C C XL 
lili i OBIT : l A C O B j : C 
A S T E L I B O N I C A N O 
N I C J : f ^ A C H O Ñ i C V I j 
ÁIA i R E Q V I E S C A T IN P A C E . 
D. JUAN BAGUAL, CANÓNIGO. (1375) 
Lápida de marmol blanco, con tres escudos en su parte 
inferior, dos de ellos con la lau de Santa Tecla, y el terce-
ro con tres fajas quebradas, como el escudo de Tarragona. 
Estaba en el antiguo cementerio de Santa Teda, y al cons-
truirse la moderna Sala Capitular, fué empotrada en un muro 
que corresponde al interior del local llamado Carpintería, de 
donde ha sido sacada para depositarla en el Museo diocesa-
no. Letras monacales: 
A N O A N A T i DNI • M 
C C C i LXX i Q V I N T O 
XXVÜI ; DIE : N O V E 
BRIS ; OBIT i VENERÁB" 
l O H A N E S BAGVAL i C A 
N O N C t : T R A G O N ! CV 
If ; ÁIA :• R E Q E S C A T 
IN i P A C E : AMEN. 
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